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Skripsiiniberjudul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi
MinatMenabungSantriPondokPesantrenDaarunNahdhaThawalibBangki
nang padaBaitul Maal WatTamwil(BMT) An-Nur Bangkinang”.
Pemberdayaan terhadap potensi pondok pesantren menjadi sebuah
keharusan bahkan kewajiban yang tak terelakkan. Pemberdayaan terhadap
komponen pondok pesantren secara tidak langsung merupakan pemberdayaan
terhadap masyarakat indonesia. Dengan demikian, BMT di pondok pesantren
merupakan suatu wadah untuk memberdayakaan seluruh komponen tersebut.
Pondok pesantren Daarun Nahdha ThawalibBangkinang juga
memperkuat perekonomiannya dengan mendirikan lembaga keuangan
(BMT), menjadikannya sebagai pusat perekonomian, memberikan pelayanan










dha padaBaitul Maal WatTamwil (BMT) An-NurBangkinang.
. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Dhaarun Nahdha
Tawalib Bangkinang yang beralamat di Jl. Letkol Syarifuddin Syarif Km.1
Bangkinang.Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh
santri Daarun Nahdha yang berjumlah 1.300 orang. Karena jumlah anggota
populasi banyak, maka pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan
random sampling, yaitu melakukan penelitian secara acak pada 10% atau 130
santri Pondok Pesantren Daarun NahdhaThawalibBangkinang.Teknik
pengumpulan data melalui angket penelitian, wawancara dan observasi.
Untuk menganalisa data digunakan deskriptif kualitatif yaitumenganalisa data
yang ada dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori dari
persamaan jenis data tersebut dan kemudian diuraikan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Bahwa minat menabung
nasabah/santri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) An-Nur Bangkinang
dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor sosial. Berdasarkan
hasil angket yang disebarkan kepada santri tentang Faktor-faktor yang
mempengaruhi minat menabung santri pondok pesantren daarun nahdha
padaBaitul Maal Wat Tamwil (BMT) An-Nur Bangkinang adalahkurangnya
minat para santri tersebut untuk menabung di baitul maal wat tamwil (BMT)
tersebut, dikarnakan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT
kepada penabung/ santri/nasabah BMT An-nur tersebut.
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